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Постановка проблеми та її актуальність. Ритм
сучасного життя потребує інновацій у всіх сферах.
Великою мірою це стосується і освіти. Відповідно
до Закону України «Про вищу освіту» ми маємо в
досить стислі терміни запровадити значну кількість
інновацій, однією з яких є запровадження нової
парадигми навчання, заснованої на студентоцентри-
змі, компетентістному підході до побудови і реалі-
зації освітніх програм, інтеграції нових рамок ква-
ліфікацій, новій структурі вищої освіти, нового по-
коління навчальних програм та окремих навчальних
дисциплін. Якщо вникнути у суть нової парадигми,
то має цілком змінитися філософія навчального
процесу, зокрема, нам слід переходити від передачі
знань викладача студенту та пропозицій нових кур-
сів і програм до створення навчальних ситуацій,
середовищ, у яких би студенти самостійно створю-
вали конструкцію своїх знань та формували власний
досвід і досягали успіху. Ми маємо зробити все
можливе, щоб випускник університету був готовий
до виходу у глобалізований світ високих компетен-
тностей і гострої конкуренції. На перший погляд –
це звучить дуже складно, але якщо розібратись у
цьому питанні, то можна визначити декілька кроків,
які в першу чергу слід зробити на шляху до цих
перетворень. І розпочати потрібно із формування
готовності науково-педагогічних працівників до цих
нововведень.
Мета даної статті – узагальнити наукову
дискусію по проблемах імплементації Закону
України «Про вищу освіту», інтеграції сучасного
законодавства про освіту в європейський освіт-
ній простір, модернізації юридичної освіти, ви-
користання інтерактивних технологій та нових
методологічних підходів до викладання навчаль-
них дисциплін юридичного циклу, впливу рівня
наукових досліджень на забезпечення якості на-
вчального процесу.
Аналіз досліджень і публікацій. Із прийнят-
тям Закону України «Про вищу освіту» продов-
жуються активні дискусії стосовно його ключо-
вих положень, нововведень, змін, які він привне-
се до системи освіти України. На сторінках фа-
хових освітніх видань можна знайти роз’яснення
та дослідження науковців щодо механізму реалі-
зації закону та необхідності інновацій в освіті,
зокрема Міністра освіти Сергія Квіта, голови
комітету з питань освіти і науки Верховної Ради
України Лілії Гриневич, заступника голови комі-
тету Олександра Співаковського та ін. Питання
інновацій в освіті досліджували Л. Буркова,
І. Дичківська, . Сірий, Т. Яровенко, О. Пометун,
М. Головко та ін.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні важ-
ливим завданням перспективної системи освіти є
перепідготовка фахівців, зокрема і науково-
педагогічних кадрів, які здатні розробляти і за-
стосовувати інформаційні технології навчання.
Саме тому, щоб не відставати від світових стан-
дартів навчання, пріоритетом роботи викладача
має стати компетентність, креативність, резуль-
тативність, методичним забезпеченням якої ви-
ступають в тому числі і новітні технології. Разом
з тим ми повинні усвідомлювати, що тільки
впровадженням інформаційних технологій ситу-
ацію не змінити, необхідна і сучасна педагогіка.
Педагог вищого навчального закладу має працю-
вати зі студентом так, аби він учився пізнавати
світ крізь призму конкретної науки і готував себе
до цілком конкретної фахової і загальнолюдської
діяльності.
Крім того власне через те, що частина освіт-
ніх стандартів, котрі є чинними на сьогодні, по-
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чинає носити рекомендаційний характер, в су-
часному педагогічному процесі значно зростає
роль професійно компетентних педагогів, які
будуть змагатися за потенційних слухачів та
докладатимуть більше зусиль, аби зацікавити
студента та дати йому дійсно якісні знання. А їх
компетенції закладаються в освітній процес че-
рез зміст освіти, стиль життя, традиції універси-
тетів, тип взаємодії між викладачами і студента-
ми тощо. Цілком зрозуміло, що сучасний викла-
дач – це знаючий, усвідомлений, авторитетний у
своєму середовищі фахівець, який наділений
здатністю встановити і реалізувати зв'язок між
знанням, вмінням і ситуацією. Адже від нього
буде залежати майбутнє навчальної дисципліни,
яку він викладає студентам, так як за новим за-
конодавством передбачене право студента на
вибір тих предметів, які він хоче вивчати у ви-
щому навчальному закладі. Можна собі лише
уявити, скільки зусиль потрібно буде докласти,
які здібності проявити викладачу, щоб зацікави-
ти сучасну молоду людину, переконати її у важ-
ливості тієї чи іншої навчальної дисципліни, для
формування професійних компетенцій фахівця у
сфері права. Тому працювати є над чим.
Щодо реформування та нововведень у сфері
юридичної освіти, то варто відзначити декілька
першочергових завдань. Перше – це належна
підготовка абітурієнтів, їх професійне спряму-
вання та відбір при вступі у юридичні вищі на-
вчальні заклади. Тут варто звернути увагу на
вилучення з переліку предметів, за якими прово-
диться зовнішнє тестування, основ правознавст-
ва. Ні для кого не секрет, що бути юристом може
не кожен. Тому, в першу чергу, потрібно унемо-
жливити попадання в юридичну професію випа-
дкових людей. Для цього варто розробити тесту-
вання, яке б могло визначити рівень морально-
психологічної та правової свідомості майбутньо-
го фахівця у сфері права. Ще один аспект цієї
проблеми – надання абітурієнтам-контрактникам
право вступати до юридичних вищих навчальних
закладів без будь-яких вступних іспитів або зов-
нішніх оцінювань, а конкурсний відбір проводи-
ти вже за підсумками першого року навчання.
Така практика застосовується у вузах європейсь-
ких країн. Тим паче, що це відповідатиме вимо-
гам чинного законодавства і ставитиме громадян
України в рівне становище з іноземними грома-
дянами.
Друге, на чому слід зупинитися – це подолан-
ня корупції в освіті. За даними соціологічного
дослідження фонду «Демократичні ініціативи» за
грудень 2014 року, 44,1 % українців вважають,
що основною проблемою освіти є корупція у
вищих навчальних закладах [3]. Боротьба з цим
злом передбачає в першу чергу включення таких
механізмів, як лідерство і політична воля, прозо-
рість і відкритість, підзвітність, громадський
контроль і, звичайно ж, вмотивованість і зацікав-
леність самих студентів, які прагнуть здобути
знання, а не купити диплом.
Третє, на що варто звернути увагу – належне
фінансування освіти, вкрай необхідне, щоб не
відставати, розвиватися і йти в ногу з часом. Ці-
лком зрозуміло, що університети, навіть при
задекларованій повній автономії, не зможуть
забезпечити матеріально технічну базу, відповід-
ну до вимог часу. Тут частково можна розрахо-
вувати на допомогу наших зарубіжних партнерів.
Візьмемо до прикладу фінансування ініціативи
вропейського Союзу «EAТ Connect», що озна-
чає надання країнам-учасницям європейського
партнерства, зокрема, й Україні, величезної
спроможності широкосмугового інтернет [2]. Це
дійсно стане підтримкою інтеграції України у
віртуальний простір вропейського Союзу і мі-
жнародних наукових спільнот, створить всі мож-
ливості для наукової співпраці, а також для про-
ведення спільних наукових досліджень та підви-
щення мобільності науковців.
Поставлені проблеми сучасної юридичної
освіти стали предметом обговорення учасників
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Інновації в юридичній освіті», що відбулася 21
травня 2015 року в Юридичному інституті НАУ.
Окреслена мета цього наукового заходу полягала
у визначенні шляхів розвитку інноваційної дія-
льності в освітній галузі, виокремлення в резуль-
таті дискусії першочергових завдань, задля шви-
дшого впровадження в життя Закону України
«Про вищу освіту», подальшого законодавчого
забезпечення освітньої галузі, кращого розумін-
ня перебігу реформ в освіті, усвідомлення меха-
нізму їх реалізації. Про важливість створення
наукового інтелектуального майданчика для об-
говорення інновацій у освіті говорив у своєму
вітальному слові Павло Борсук – проректор з
науково-педагогічної роботи та корпоративного
розвитку НАУ. З цікавістю були заслухані зміс-
товні доповіді Андрія Бутенка – голови Коорди-
наційної ради молодих юристів України при Мі-
ністерстві юстиції України, декана юридичного
факультету ПВНЗ « вропейський університет»,
кандидата історичних наук, доцента, Олександра
Головкіна – професора кафедри цивільно-
правових дисциплін Національної академії про-
куратури України, доктора юридичних наук,
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професора; Миколи Головка – заступника дирек-
тора з наукової роботи Інституту педагогіки На-
ціональної академії педагогічних наук України,
кандидата педагогічних наук, доцента; Марії
Лубської – головного наукового консультанта від-
ділу з гуманітарних і міжнародних питань, гармо-
нізації законодавства з країнами С та захисту
прав людини Головного науково-експертного
управління Апарату Верховної Ради України, док-
тора філософських наук, професора, академіка
Академії наук вищої освіти України; Андрія Мат-
війчука – декана юридичного факультету Міжна-
родного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука, кандидата
філософських наук, доцента; Ольги Озерян – стар-
шого викладача кафедри університетської та про-
фесійної освіти і права Центрального інституту
післядипломної педагогічної освіти Університету
менеджменту освіти Національної академії педаго-
гічних наук України; Богдана Падучака – завідува-
ча сектором використання та передачі прав інтеле-
ктуальної власності Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності Нацональної академії
правових наук   України, кандидата юридичних
наук; Олени Пометун – завідувачки лабораторії
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки
Нацональної академії педагогічних наук  України,
доктора педагогічних наук, професора, член-
кореспондента Нацональної академії педагогічних
наук  України; Валерія Полюховича – начальника
експертно-правового відділу Науково-дослідного
інституту приватного права і підприємництва імені
академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії
правових наук України, доктора юридичних наук,
старшого наукового співробітника.
Учасники конференції констатували, що
Україні потрібна не часткова, а системна рефор-
ма освіти, яка має бути предметом суспільного
консенсусу, розуміння того, що освіта – це один
з основних важелів цивілізаційного поступу та
економічного розвитку. Тому кожен, від студен-
та до досвідченого науковця, має долучитися й
ініціювати ті необхідні зміни, які зроблять наші
університети більш привабливими для абітурієн-
тів і конкурентоздатними на міжнародній арені.
Проведення конференцій на таку актуальну
для нас усіх тематику безумовно вплине не тіль-
ки на наше особисте фахове зростання, а й на
рейтинг кафедр, інституту, університету. Крім
того, це обмін думками, нові контакти, нові пог-
ляди на проблеми. Ми всі чудово розуміємо, що
сфера новітніх технологій розвивається дуже
швидко. Тому, як і раніше, має бути нерозривний
зв'язок науки і практики з навчальним процесом.
Для того, щоб здійснювати підготовку хороших
фахівців у сфері права, потрібно активно налаго-
джувати зв’язки вищих навчальних закладів з
юридичними установами, підприємствами, орга-
нізаціями, які уже володіють новітніми техноло-
гіями. При цьому важливо, що суб’єктами інно-
ваційної діяльності у вищому навчальному за-
кладі мають виступати не лише науково-
педагогічні працівники, а й самі здобувачі вищої
освіти.
Провідні науковці, залучені до конференції,
констатували, що розвиток інформаційних техно-
логій та становлення інформаційного суспільства в
Україні надають можливості для застосування у
начальному процесі різноманітних форм та методів
інноваційного навчання, спрямованих на якісне
засвоєння знань студентами, розвиток їх розумової
діяльності, виявлення умінь та навичок критичного
осмислення окремих теоретико-правових проблем,
набуття самостійного досвіду опрацювання навча-
льного матеріалу та відповідних нормативно-
правових актів, пошукової роботи, набуття інших
творчих якостей, які стануть у нагоді в їх подаль-
шій професійній діяльності. В ході обміну думками
була підтримана думка щодо розроблення чіткого
механізму формування навчальних планів з ураху-
ванням визначеної Законом України «Про вищу
освіту» норми вибору студентами навчальних дис-
циплін [1].
Також науковцями були внесені і пропозиції
щодо вдосконалення якості навчального процесу.
Було прийнято рішення про посилення компете-
нтісного підходу у формуванні змісту професій-
ної підготовки майбутніх юристів, шляхом
включення до навчальних програм елементів
змісту, засвоєння яких передбачає продуктивну
навчально-пізнавальну діяльність студента, сти-
мулює розвиток мислення, когнітивної сфери
студента, його активної життєвої позиції. Необ-
хідне також розроблення еталонних вимірників
навчальних досягнень студентів, що орієнтують-
ся на виявлення складників професійної компе-
тентності, зокрема, уміння застосовувати набуті
знання в нових ситуаціях, пов’язаних з профе-
сійною діяльністю, формулювати оціночні су-
дження, в яких виявляється особистісне ставлен-
ня та творчий підхід до вирішення навчальних і
виробничих завдань. Не менш важливим є роз-
роблення навчально-методичного супроводу
дисциплін циклу професійної підготовки з вико-
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Слід також зазначити, що не менш актуаль-
ною проблемою сьогодні є якість підручників
для вищих навчальних закладів. Існує потреба
переходити до підготовки навчальної літератури,
яка була б позбавлена низки вад і відповідала
сучасним методам і організаційним формам на-
вчання. Вихід вбачається у відмові від традицій-
них видань і створенні інтерактивних джерел.
Тут свою роль має відіграти застосування муль-
тимедійних комплексів, як засобів навчання у
ході навчального процесу, що створює підґрунтя
для розширення поля самостійності, розвитку
творчих здібностей студентів в навчальній діяль-
ності та перетворення їх в активних суб’єктів
педагогічної взаємодії. Саме підготовка презен-
тації навчального матеріалу дозволяє навчитися
студентам сортувати інформацію, вдосконалюва-
ти методи доступу до інформації, а також пра-
цювати з нетрадиційними джерелами інформації.
Логічний й образний способи засвоєння інфор-
мації у такому випадку роблять процес навчання
більш насиченим та цікавим.
Ще одна проблема, яка не залишилася поза ува-
гою учасників конференції – це активна участь нау-
ковців та громадськості у вирішенні важливих осві-
тніх завдань. Особливої актуальності це питання
набуває в умовах гострого дефіциту державних
ресурсів, необхідних для ефективного управління
освітою. Тому на громадські ради та наукові інсти-
туції слід покласти завдання підготовки проектів
законів та нормативних документів у сфері освіти,
участь в експертизі законів та нормативних докуме-
нтів, контроль виконання вимог законів і норматив-
них документів, моніторинг стану системи освіти на
рівні держави, регіонів та окремих освітніх закладів
із наданням доступу до необхідної інформації тощо.
Висновки. Таким чином Всеукраїнська кон-
ференція «Інновації в юридичній освіті» надає
нам певне спрямування у науково-педагогічній
діяльності, об’єднує думки студентів, аспірантів,
молодих вчених, досвідчених науково-
педагогічних працівників, практичних фахівців,
задля виокремлення в результаті дискусії першо-
чергових завдань для швидшого впровадження в
життя нового Закону України «Про вищу осві-
ту», кращого розуміння перебігу реформ в освіті,
усвідомлення їх мети та механізму реалізації. Не
менш важливим результатом нашого наукового
заходу є вияв бажання кожного з нас змінюва-
тись, йти в ногу з часом, підтримувати інновації
та досягати поставленої мети. Можна констату-
вати, що високий рівень розвитку освіти, наукові
досягнення та інновації є гарантом забезпечення
свободи та демократії в нашій країні.
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высшем образовании», интеграции современного законодательства об образовании в европейское
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вных технологий и новых подходов к преподаванию учебных дисциплин юридического цикла, влия-
нию уровня научных исследований на обеспечения качества учебного процесса.
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Innovations in legal education
The discussion concerning problems of implementation of the Law of Ukraine «On higher education», in-
tegration of modern legislation on education in the European educational space, legal education moderniza-
tion, the usage of interactive technologies and new methodological approaches to the teaching of legal disci-
plines, the influence of scientific researches’ level on the quality of educational process is summarized.
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